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ABSTRACT
ABSTRAK
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh intellectual capital
terhadap profitabilitas dan dampaknya terhadap harga saham. Profitabilitas diproksikan
oleh ROE dan EPS. Profitabilitas diukur berdasarkan harga rata-rata saham bulanan pada
saat penutupan harian. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini mengamati 47 emiten dengan periode 20112014
dengan menggunakan metode sensus. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini
menggunakan analisis regresi berganda dan path analysis untuk melihat koefisien jalur
masing-masing variabel.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) intellectual capital berpengaruh
terhadap profitabilitas, (2) intellectual capital berpengaruh terhadap harga saham, (3)
profitabilitas mempengaruhi harga saham, (4) intellectual capital, profitabilitas
mempengaruhi harga saham.
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